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ESTUDI DE LA CLIMATOLOGIA DE MANRESA 
DURANT EL PERIODE 1930-1984 (RESUMI 
J. A. Llorente i Casas 
Aquest resum correspon a un estudi climatolbgic, realitzat per estudiar les al- 
teracions deis materials rocosos amb que fou constmida la basílica de la Seu 
de Manresa. 
Manresa, capital de la comarca del Bages, presenta un clima continental. Les 
tardors i sobretot eis hiverns són freds, es produeix a vegades l'acció de la 
neu i ei gel que són agents molt actius en la meteorització de les roques. A la 
primavera i a l'estiu, es produeixen condensacions de vapor d'aigua sobre les 
roques dels mnrs i parets de la  Seu, j a  que aquestes estan més fredes. 
Durant l'epoca de pluges, l'efecte de l'aigua, el seu rentat de les superfícies 
rocoses eliminant sals formades en eis processos d'alteració, deixa al desco- 
bert nous espais perque segueixi actuant l a  meteoritzaeió que sempre inicia 
el procés amb la formació de crostes, segueix la  bruticia, desgast de la snper- 
ficie rocosa, pkrdua de roca, envelliment i ensuisiada. 
Aquest resum es composa deis següents grifics: 
- Precipitacions anuals durant el període 1930-1984. 
- Temperatures m&-mín. anuals durant el periode 1930-1 
- Humitat relativa durant el període 1947-1984. 
- Intensitats deis vents durant el període 1947-1984. 
Precipitacions anuals 1930-1984 
La grafica dels valors anuals de 
mil.límetres de pluja registrats a 
Manresa, ens mostra una distribu- 
ció en dent de serra. Apareix un 
valor maxim al 1951, de 953 mm. 
de plujalany. El valor mínim apa- 
reix I'any 1978 amb 342.3 mm. de 
plunalany. 
La mitjana de precipitació en 
mm. registrats a Manresa durant el 
període 1936-1984, és de 604.6 
mm. de plujalany. En referencia a 
la precipitació en forma de neu, 
els seus registres tenen una distri- 
bució irregular tant en quantitat 
com en el temps. Tenim bandes 
d'anys amb precipitacions de neu 
consecutius, alternant amb bandes 
d'anys on no es va produir cap 
precipitació en forma de neu. Els 
intervals on es registraren nevades 
foren 1935 fins al 1942, 1962 fins 
al 1967 i 1979 fins al 1984. 
L'any de major precipitació en 
forma de neu fou 1969 amb un re- 
gistre de 77 mm. de neulany. 
L'any de menor precipitació fou 
1984 amb un registre de 0.3 mm. 
de neulany. La mitjana de precipi- 
tació en forma de neu, durant I'in- 
terval 1930-1984 és de 8 mm. de 
neulany. 
Ternperatures m&x.-rnín. anuals 
1930-1984 
La temperatura maxima aconse- 
guida a Manresa durant aquest 
període fou de 44OC al mes de 
juliol de 1982. La temperatura 
mínima obtinguda fou de -lS°C 
durant els mesos de desembre de 
1962 i generde 1971. 
Els mesos de temperatures més 
altes durant I'any, són juliol i 
agost. D'una manera esporadica la 
temperatura maxima de I'any es 
pot aconseguir als mesos de maig, 
juny o setembre. El mes de I'any 
on amb més freqüencia es presenta 
la temperatura maxima, és juliol. 
Els mesos més freds de I'any 
són desembre-febrer. Esporadica- 
ment els mesos de marc o novem- 
bre registren els valors mínims de 
I'any. El mes de gener és el de fre- 
qüencia major, en el registre de les 
temperatures mínimes de I'any. 
Humitat relativa mensual 1947- 
1984 
Els valors registrats no compre- 
nen el període 1936-1946. A par- 
t ir de 1947 tenim valors d'humitat 
presos a les vuit i a les divuit ho- 
res. Els mesos més secs en aquest 
període són juny, juliol i agost. És 
al juny quan es registra una pres- 
sió més baixa, 14. Els mesos m& 
humits són novembre, desembre, 
gener i febrer. És al mes de desem- 
bre quan es registra el valor de 
mínima pressió més alt, 54. 
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HUMITAT RELATIVA MENSUAL (1947-1984) Vents, direccions m6sfreqüents. 
intensitat mensual 1947-1984 
Les direccions de vents regis- 
trats a la zona de Manresa durant 
el període 1947-1984, són les 
següents: 
NE, S, W, SW, SE, SSW, E, NE, 
SSE, SEE, N, NW, ENE. 
Classificant les direccions del 
vent per ordre de rnajor freqüen- 
cia pera cada mes s'obté: 
gener - W,N,NW,S, SW,E. 
febrer - W,N,S,NW,NE,E,SW. 
rnarc - S,W,NW.SE,SW. 
abril - S,W,NW,SE,SW,N. 
rnaig - S,W,SE,NW,SW,E,NE,N. 
juny - S,W,SE,NW,SW,NE,E,N. 
juliol - S,SW,W,SE,NE,NW,E, 
SSE. 
agost - S,SW.W,SE,N,NW,E. 
seternbre - S,SW,W,NW,N,SE, 
E. 
octubre - S,W,NW,N,NE,E,SE, 
SW. 
novernbre - W,S,N,NW,SW,SE. 
. desernbre - N,W,S,NW,NE,E. 
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INTENSITAT DEL VENT 
f - 5m,r 
En relació a les intensitats del 
vent, s'aprecia una mitjana de 
2 rn/seg. durant I'intewal 1947- 
1984, amb un valor mín im d'l m/ 
seg. i un vaior maxirn de 7 mlseg. 
El mes de gener, és el rnés agitat. 
Setembre el rnenys ventós i desem- 
bre el  mes on es registren els valors 
de rnajor intensitat. Són les direc- 
cions N E  i NW les de major inten- 
Direccions predominants de 
tempestes 1947-1984 
Les direccions més freqüents de 
les tempestes portadores de preci- 
pitació son les N i W. Aquestes 
actuen durant t o t  I'any. D'altres 
direccions freqüents, perb menys 
que les anteriors són S i SW. 
Classificant les direccions de les 
tempestes per mesos i ordre de 
freqüencia, tenim: 
gener - W,NE,SW,S,N. 
febrer - W,N,NW,SW,SE,E. 
marc - W,S.E,NW,N,SE,SW. 
abril - S,W,N,SE,E,NW,SW,NE. 
rnaig -S,W,NW,N.NE,E,SE. 
juny - W,S,N,NE,SW,SE,E, 
NNE. 
julio1 - S,NW,W,N,SW,NE,SE. 
agost - S,W,N,NW,NE,SW,SE, 
E,NNE. 
setembre - SW.NW,W,S,N,NE, 
SE,E. 
octubre - S,W,N,NW,E,SE. 
novembre - W,S,N,SE. 
desembre - W,N,SW,NW,S,SE. 
Agraimenh 
Aquest resum es va realitzar a 
partir de les dades obtingudes dels 
fulls climatics de I'estació meteo- 
rologica de la companyia F.E.C.S.A 
a Manresa. Aquests fulls foren ce- 
dits a la Catedra de Física de 
I'Escola Universitaria Politecnica 
de Manresa, e l  titular de la qual, 
professor Segarra, em va deixar 
consultar, agilitzant la realització 
del meu treball. 
J.A. Llorente Casas 
Llicenciat en Geologia 
